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TECHNOLOGICAL PECULARITIES OF PRODUCING CAST IRON 
















The	use	of	«heavy»	magnesium-containing	 ligatures	 for	spheroidizing	modification	of	cast	 iron	 in	order	 to	obtain	higher	
physical	and	mechanical	properties	has	scientific	and	practical	interest.	Numerous	studies	show	that	for	maximum	effect	the	for-
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По данным, изложенным в работе [4], кинетика растворения таких чипсов в чугуне существенно от‑
личается от процесса растворения сферических частиц . Благодаря незначительной толщине чипсы бы‑
стро прогреваются,  что резко  сокращает инкубационный период растворения,  а  остроугольная форма 
частиц и их самопроизвольное дробление от термического удара не позволяют шлаковым пленкам пол‑













ливали  в  холодные  металлические  формы,  что  обеспечивало  формирование  плотной  и  однородной 






ровидным графитом . В качестве примера на рис . 1 представлена такая лигатура после измельчения .
Рис . 1 . Литая быстроохлажденная лигатура после измельчения
Опытные плавки чугуна в лабораторных условиях проводили на индукционной печи ИСТ‑0 .06 с кис‑













лась  от  вермикулярной  (при  добавке  0,5 %)  до  исключительно шаровидной  (при  добавке  1,2 %) . При 
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различаются .  Если  при  кристаллизации  серого  чугуна  пластинчатый  графит  является  ведущей фазой 
и находится в постоянном контакте с расплавом, то при сферолитной кристаллизации включения графи‑
та окружены аустенитной оболочкой, что существенно тормозит их рост . Поэтому чугун с шаровидным 











размером  2–5  мм,  пригрузив  ее  прокаленной  чугунной  стружкой .  Вторичное  модифицирование 




C Si Mn S P Cr Cu Mg Al
Исходный серый чугун 3,95 1,9 0,38 0,016 0,016 0,038 0,093
0,5 % Cu‑ Mg 3,85 2,21 0,39 0,015 0,019 0,047 0,36 0,016 –
0,8 % Cu‑ Mg 3,73 2,16 0,38 0,012 0,018 0,046 0,62 0,033 –
1,2 % Cu‑ Mg 3,7 2,10 0,37 0,016 0,016 0,041 0,96 0,051 –






перлит феррит форма распределение длина
Немодифицированный 196 П20 Ф80 ПГф2 ПГр1 ПГд(15–750)










1,2 % Cu‑ Mg 255 П(Ф0) – ШГф1 ШГр5 ШГд(15–45)
а б в г
Рис . 2 . Структура графита в чугуне, обработанного различными добавками медь‑магниевой лигатуры (×100):  
а –  исходный серый чугун; б	–  0,5 % лигатуры; в	–  0,8 % лигатуры; г	–  1,2 % лигатуры






Т а б л и ц а   3 .  Влияние добавки лигатуры медь-магний на химический состав чугуна
Добавка лигатуры C Si Mn P S Cu Cr Mg
Исходный чугун 3,75 2,17 0,80 0,074 0,048 0,16 0,16 –
0,8 % лигатуры Cu‑ Mg 3,65 2,20 0,78 0,076 0,038 1,15 0,16 0,017
1,2 % лигатуры Cu‑ Mg 3,40 1,69 0,97  0,079 0,021 1,07 0,18 0,057






перлит феррит форма распределение длина
0,8 % лигатуры Cu‑ Mg 202 234 П (100) Ф 0,0 ПГф1 ПГр(1–3) ПГд(25–90)
1,2 % лигатуры Cu‑ Mg 229 415 ШГ 90 % Ц ШГр1 ШГф5 ШГгд25
Установлено,  что при  добавках  в  ковш медь‑ магниевой  лигатуры в  количестве  0,8 % шаровидный 
графит не получен, при этом остаточный Mg составил всего 0,017 % . За счет дополнительного легирова‑











































4 .  На  ОАО  «Лидский  литейно‑ механический  завод»  проведены  промышленные  испытания  медь‑
магниевой лигатуры, которые показали возможность получения чугуна с шаровидным графитом .
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